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Na’imah Ramadhani. Studi Komparasi Model Pembelajaran 
Mnemonik, Advance Organizer  dan Ekspositori  terhadap Daya Ingat 
(Retensi) Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Geografi Kelas X  SMA Negeri 
1 Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016 (Materi Pokok Teori Penciptaan Planet 
Bumi). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Maret 2016.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Perbedaan retensi 
peserta didik yang menggunakan model  Mnemonik, Advance Organizer dan 
Ekspositori pada materi pokok teori penciptaan planet bumi;  2) Perbedaan retensi 
peserta didik antara yang menggunakan model Mnemonik dengan Ekspositori 
pada materi pokok teori penciptaan planet bumi; 3) Perbedaan retensi peserta 
didik antara yang menggunakan Model Advance Organizer dengan Ekspositori 
pada pada materi pokok teori penciptaan planet bumi;  4) Perbedaan retensi 
peserta didik antara yang menggunakan  model pembelajaran Mnemonik dengan 
Advance Organizer pada materi pokok teori penciptaan planet bumi. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu (quasi 
experimental research). Populasinya adalah seluruh peserta didik kelas X SMA 
Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2015/2016. Sampel diambil dengan menggunakan 
teknik cluster random sampling yaitu teknik pengambilan secara acak. Sampel 
yang terpilih adalah kelas X IPS 1, X IPS 2, X MIPA 5. Teknik pengumpulan data 
hasil belajar menggunakan teknik tes dalam bentuk uraian. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial parametrik dengan uji 
hipotesis analisis varian satu jalan dan uji lanjut pasca anava (Scheffe’) dengan 
taraf signifikasi 5%. 
Berdasarkan analisis data, dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut : 
(1) ada perbedaan retensi peserta didik antara yang menggunakan model 
pembelajaran Mnemonik, Advance Organizer dan Ekspositori, (2) hasil retensi 
yang menggunakan model pembelajaran Mnemonik lebih baik daripada hasil 
belajar model Ekspositori, (3) hasil retensi yang menggunakan model 
pembelajaran Advance Organizer lebih baik daripada hasil belajar model 
Ekspositori (4) hasil retensi yang menggunakan model pembelajaran Mnemonik 
lebih baik daripada hasil belajar model Advance Organizer.  
 













Na'imah Ramadhani. Comparative Study of Learning Model Mnemonics, 
Advance Organizer and Expository against Retention of Students In Geography 
Lesson Class X SMAN 1 Boyolali 2015/2016 Academic Year (Subject Matter 
Theory of Creation Earth). Thesis, Surakarta: Faculty of Education and Teacher 
Training. University Maret Surakarta. March 2016. 
The purpose of this study was to determine: 1) The differences in the 
retention of learners who use Mnemonic, Advance Organizer and Expository 
models in the subject matter theory of the creation of  Earth; 2) The difference 
between the retention of learners who use mnemonic models with Expository the 
subject matter of the theory of creation of Earth; 3) The difference between the 
retention of learners using Advance Organizer with the Expository Model  on the 
subject matter of the theory of the creation of Earth on class X SMAN 1 Boyolali 
in academic year 2015/2016; 4) The  difference between the retention of learners 
who use mnemonic learning model with Advance Organizer on the subject matter 
of the theory of the creation of  Earth  on class X SMAN 1 Boyolali in academic 
year 2015/2016.  
This research used a quasi-experimental study (quasi-experimental 
research). The population is all students of X SMAN 1 Boyolali in academic year 
2015/2016. Samples were taken by using cluster random sampling techniques are 
random retrieval technique. The sample selected is a class X IPS 1, X IPS 2, X 
MIPA 5. The data collection technique using the learning outcomes of the testing 
techniques in narrative form. Data analysis technique used is descriptive and 
inferensial statistical parametric and hypothesis testing is one way analysis of 
variance and a further test after ANOVA (Scheffe') with a significance level of 
5%. 
Based on data analysis, can be presented the following results: (1) there 
are differences in retention between using  mnemonics, Advance Organizer and 
Expository model, (2) the results of the retention using model Mnemonics better 
than the results of  expository learning models, (3) the results of the retention 
using  Advance Organizer model better than expository learning outcome model 
(4) the results of the retention using mnemonic learning model is better than 
Advance Organizer learning outcomes models. 
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